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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesea, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA, 
PEETIÜLU ABONAMENTULUI. 
Pentru Austro-Ungari'a : 
Pe min anu 5fl.—cr., pe y 8 a n a 2 f l - 5 0 c r -
Pentru Romani'a si strainetate : 
Pe unu ana 14 fr., pe jnmetate anu 7 franci. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru puMicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl. v . a. 
Corespondentiele sè se adreseze Redactiunei 
„ B I S E R I C A si SCÓL'A ." 
Er b a n i i de p renumera t iune la 
TIPOGRAFICA DIECES A N A in ARAD. 
Sinódele protopresviterali. 
Lnn'a lui Februariu este timpulu, in carele dupa 
legea nostra organica se intrunescu sinódele proto-
presviterale in siedintia ordinaria. Suntem siguri, ca 
in momentulu cand scriemu acestea parte din sinó­
dele protopresviterale yoru fi deja întrunite, parte 
sunt eonehiamate ; si astfeliu inca in decursulu aces­
tei luni, si respective in timpuln prescrisu de lege 
se va dà in tota loculu seama despre ceeace s'a fă­
cuta in anula trecutu in ale protopresviteratului, si 
se voru lua dispusetiunile, ce de lipsa se voru aflá, 
pentru înaintarea afaceriloru bisericesci, scolarie si 
fundationale, cari privescu protopresviteratulu. 
Conform §-lui 50 din statutulu organi cu afara 
de alegerile, cari sunt a-se efeptui prin acosta corpo-
ratiune apartienu la competenti'a sinodului protopres-
viteralu. 
1. Obiectele economico-bisericesci, scolari si fun-
dationali, privitórie la protopresviteratu ; 
2. înaintarea trebei scolarie din protopresvite­
ratu; si 
3. Ñesuinti'a pentru sustienerea vediei si auto­
nomiei bisericei. 
In conformitate deci cu legea nòstra organica, 
precum o intielgemu noi, protopresviteratulu este or-
ganala, carele in prim'a linia este chiamata a con-
trola mersulu afaceriloru bisericesci, scolarie si fun-
dationale, este unu organu prin carele representantii 
clerului si poporului din parochiele, cari compunu 
protopresviteratulu, si-dau seama despre ceeace au fă­
cuta densii in parochia si, despre ceeace credu, ca 
bine este a-se face, pentrucá lucrurile din parochia 
se înainteze mai repede. 
Si credinti'a nòstra este, ca astfeliu s'a urmata 
si pana acum. Din nefericire inse sporiulu nu este in 
tota loculu din cele mai imbucuratórie. Se voru fi 
făcuta si in protopresviteratu unele lucruri bune ; dar 
acestea nici pre departe nu corespundu, si nu pota 
corespunde cu multele trebuintie ale clerului si po­
porului nostru. Ér daca nu s'a facutu inca pana a-
cum ceeace intre alte împrejurări poteca cu potintia 
ar fi fost a-se face, caus'a este usioru de esplicata. 
Am fost pana acum in periód'a de transitiune, si de 
siguru ne-a lipsita practic'a in ale vieţii constitutio-
nale-bisericesci, pentracâ tòte se-le potem face, si inca 
bine se-le facem. 
Liaintàmu inse cu timpulu in ale vieţii consti­
tuţionale bisericesci, si gresielele de ieri astadi nu 
pota se-ne mai fia permise, si cu lips'a de practica 
in viitoriu nu ne mai potem scusâ. 
Eroine, credinti'a nòstra este, ca daca activi-
tatea corporatiuniloru din protopresviteratu in genere, 
ér in speciala a sinódeloru protopresviterale nu ne-a 
fost in trecuta mai manósa, — caus'a este, ca orga-
nulu, carele dupa lege este „ chiamata a duce si con-
duce mai deaprópe afacerile comune ale întregului 
protopresviteratu in privinti'a economico-bisericesca, 
scolaria si fundationala," comitetulu protopresviteralu, 
nu a functionata in multe parti, decât numai dora 
cand vorb'a a fost de a-se face vre o alegere. 
Astfeliu a lipsita din organismulu creata prin 
lege pentru protopresviteratu tocma organulu, chia-
mata, cum dice legea, „a duce si a conduce afacerile 
comune ale intregu protopresviteratului." 
Lucru greu este a duce si a conduce in tota 
loculu, dar mai greu decât preste tota este farà in-
doiéla la noi, unde avem inca multa de a brazda, si 
unde ceeace brăzdata am aflata, — ne-am potuta 
prò iute convinge, ca era plinu de multe soiuri de 
burueni. 
Pentru a potè duce si conduce unu apărata, cum 
este protopresviteratulu, de lipsa este mai nainte de 
tòte a-lu cnnósce cât se potè mai bine, a sci adecă 
ce lipsesce pre unde lipse sunt, si ce este de adaosu 
in locurile, in cari de lipsa este a-se imbunatati ce­
eace esista. 
Studiulu acest'a lu-pune legea in sarcin'a comi­
tetului protopresviteralu. Dar ,elu recere munca multa, 
si munca si mai multa, pentirà câ se poti afla pre 
bas'a lui medilócele, si respective leaculu acomodate 
pentru sanarea reului. 
Si este o munca neretribuita pentru membri co­
mitetului, de care vorbimu; si poteca chiar din a-
césta causa omenii nu se aduna, cand comitetele se 
conchiama si membri nu se intrunescu in numerulu 
prescrisa de lege, pentru a-si poté impune si seversi 
munc'a, pre carea li-o aviséza legea. 
Si adeverulu este, ca vióti'a constituţionala preste 
totu recere multa munca si multa alergătura gratuita. 
Din norocire inse acesta munca si alergătura in ale 
vieţii publice este numai la părere gratuita, deórece 
ea se platesce insutitu si inmiitu acolo, unde se 
practica conscientiosu acestu soiu de viótia. Nu este 
lucru micu séu indiferentu pentru vióti'a privata a émeni-
loru singurateci, — daca ei apartienu unui organismu 
cu o viétia publiea regulata, seau nu. 
In casulu dantaiu omulu are la dispositiunea s'a 
mulţime de institutiuni bune, cari sunt totu atâtea 
avantagie pentru desvoltarea sa ea omu privata, ér 
in casulu alu doilea lipsita fiendu de acestea trebue 
se alerge afara de organismulu, din care face parte, 
si aci se-le afle nu gratuita, ci asia dieendu se-le 
cumpere cu bani scumpi. 
In casulu dantaiu i-se reboniflca munc'a, carea 
la inceputu i-s'a parutu, ca o face gratuita, ór in 
casulu alu doilea trebue se sufere pentruca a neglesu 
de a fi la postulu seu, atunci cand a fost chiamatu. 
In scintia se ne fia deci, ca ceeace facemu bi-
sericei, noue ne facemu; ór ceeace negligemu a face 
astadi pentru biserica se va resbunâ amaru mane a-
supra nóstra atât pe terenulu vieţii publice cât si 
pre terenulu vieţii private. 
* * 
* 
Sinodulu protopresviteralu este o corporatiune 
mai mare. Omenii, cari facu parte din acestu sinodu 
se intelnescu mai cu anevoia. Si chiar pentru acést'a 
cand ei se intrunescu, trebue se afle reporte esacte, 
proiecte si propuneri gafa, bine studiate si bine mo­
tivate ; ér dupa lege a face aceste reporte, proiecte 
si propuneri cade in sarcin'a comitetului protopresvi­
teralu, intocma precum in parochia cadu in sarcin'a 
comitetului parochialu. 
De aceea unulu din conclusele cele mai însem­
nate, ce ar luá sinódele protopresviterale din anulu 
curenta ar fi dupa noi, câ se aviseze comitetele pro­
topresviterale a resolví regulata afacerile, cari apar-
tjenu la competenti'a lora si a-se intruní la termí­
nele prescrise prin §-lu 62 din statutalu organicu, 
si anume in lunile: Ianuariu, Aprilie, Iuliu si Oc-
tomvre. 
Poteca legea pretinde pro multa in acesta pri-
vintia. Anume in lunile Iuliu si Octomvre in pârtile 
nóstre din caus'a lucrâriloru economice este dora si 
preste potintia. Pana cand inse ne vomu deprinde, 
cá se potem face tote, precum le pretinde legea, se 
nu intrelasâmu, câ se ne adunâmu eelu putien de 
trei ori seau de o cam data macar si de doue ori, 
si anume la termínele legali, cand lucrările private ne 
impedeca mai putien de a-ne ocupa de afacerile vie­
ţii publice. 
Asia este astadi vremea si porunc'a timpului, 
câ se cugetam, si se lucrârau multa si in vióti'a pri­
vata si in vióti'a publica. Si bine se gandimu la a-
césta porunca toti ceice avem funcţiuni in vióti'a bi-
sericésca, se facem toti tota ceeace ne poruncesce le­
gea, si atunci de sigura din di in di tote voru tre­
bui se morga mai bine. 
* * 
Am disu de multe ori, si repetimu si de asta 
data, ca páretele, de carele ne lovimu atât de desu 
in tote lucrările nostre, este : ca la noi nu se ese-
cuta in tota loculu ceeace dispune legea, si ceeace 
dispunu pre bas'a acestei legi guvernele diecesane; 
seau ceeace se esecuta, se esecuta asia cam cu ini-
m'a de jumetate. 
Pentruce ? 
De sigura pentruca eomitetulu protopresviteralu, 
man'a drópta a legii in protopresviteratu, si ochiulu 
chiamatu a priveghiá, cá tote bine sé se esecute, nu 
functioneza, seau celu putien nu functionéza destula 
de regulata si cu destula energia. 
De aceea repetimu, ca nu potem merge bine 
pana atunci, pana cand nu voru fi la loeulu loru, si 
nu voru funcţiona dupa liter'a si spiritulu legei tote or­
ganele, cari constituescu organismulu celu viu, pre 
carele lu-numimu biseric'a nostra. 
Se gandimu si se studiamu deci, cá tote aceste 
organe se funcţioneze dupa eerculu de eompetintia 
ce li-lu aviséza legea. 
Greorgiu Mocsonyi de Foen. 
Ilustrata barbata, ce porta acestu nume atât de 
pretiuitu si atât de scumpu bisericei si natiunei ro­
mane, dupa lungi suferintie si-a data nobilulu seu su-
fletu in manile Creatoriului in diu'a de 15/27. Fe-
bruariu a. c. la 10 6re inainte de amedi, dupace a 
fost impartesitu cu sântele taine, — fiendu in anulu 
63 alu etâtii si in anulu 28 alu fericitei sale ca­
satorii. 
Pre reposatalu lu-deplange neconsolabil'a s'a so-
ciia, ilustr'a ddmna Elen'a, născuta Somogyi de Gyon-
gyos, fiicele sale Livi'a, măritata contes'a Betlen, gi­
nerele seu, contele Betlen, comite supremu alu Bra-
siovului si Sibiiului, fiic'a s'a Gneorghin'a, precum si 
intreg'a ilustra familia M o c s o u y i de F o e n . Lu-
deplange mai departe biseric'a si naţiunea romana, 
alu carei'a credintiosu si valorosu fiiu a fost. 
Reposatulu intoema câ si toti iluştri membri ai 
familiei Mocsonyi a fosta unu demnu si puternicu a-
peratoriu si sprijinitorul alu intereseloru ndstre bise-
ricesci si naţionale. 
Dotata de natura cu unu temperamentu blandu, 
eu o energia si cu unu caracteru nobilu, propriu ilu­
strei familii, din carea făcea parte, reposatulu s'a 
distinsu in totu decursulu vieţii sale prin unu deose­
bita semtiu de pietate si dărnicia in tdte întreprin­
derile ndstre bisericesci, culturale si naţionale. -— asia 
incât n'a remasu întreprindere de acesta soiu, la ca­
rea densulu se nu fi contribuita cu sume însemnate. I 
Unu puternicu ajutatoriu si sprijmitoriu a fost j  
reposatulu pentru societatea „Petru Maioru" si in ge-
nere pentru tenerimea romana, carea si-a făcuta stu-
diele la universitatea din Budapest'a. Binefacerile a-
cestui adeverata părinte alu tenerimei romane vecinicu 
nescerse voru remane in inimile Romaniloru. 
Remasitiele pamentesci ale scumpului decedata, 
dupace in 17. Februariu s'a oficiata servitiulu fune­
bru, dupa ritalu orientata in Budapest'a, au fost 
transportate la Foen si depuse in cript'a familiara. 
Depunendu si noi o lacrima de durere pre mor-
mentalu ilustrului barbatu, rogâmu pre Celu Atotpu-
ternieu câ pre ilustr'a familia Mocsonyi se-o conso­
leze pentru acesta ireparabila perdere; er sufletulu 
celui mutata dela noi se-lu asieze in locasiurile dre-
ptiloru! 
Fia-i tierîn'a usidra si memori'a eterna! 
Despre invetiamentu. 
(Continuare.) 
Mersulu desvoltàrii firesci si durat'a educatiunei 
se potè divida in patru perióde principali. 
In primulu periodu care tiene pana catra sfir-
situlu anului aiu 3-lea, sufletulu dormitéza inca, vié-
ti'a psichica ; cu totulu inundata si stăpânită de 
mulţimea impn .-siuniloru sensuale. 
In anii periodului alu doilea (3—7 anu) acti­
vitatea interna a sufletului ajunge de a tiene ecui-
Mbriu cu poterea impressiuniloru venite din afara, ér 
in periodulu alu treilea (7—14) spiritata cu jude-
cat'a sa e destata de tare a ocarmui partea trupésca 
a fiintiei omenesci, mersulu desvoltàrii este acum unu 
acta neîntrerupta de emancipare de sub presi'a vieţii 
sensuale si apoi pe urma, in restimpulu periodului alu 
patrulea, desceptandu-se tòte facultăţile mai nalte, e-
levulu se eliberéza de sub ocrotirea educatiunei de-
venindu stapanu asupra cugeteloru si a fapteloru sale. 
Tienendu in vedere aceste fase ale desvoltàrii 
naturali, cu cari trebue se tiena pasu periódele edu­
catiunei, se ne incercamu a imparti scoTa in trepte 
succesive si a stabili procesuîu de invetiamentu. 
Mai nainte de tdte trebue se observâmu ca pri­
mulu periodu, care dureza pana la anulu alu 4-lea, 
din alu nostru punctu de vedere nu se pdte luâ nici 
de cum in socotintia; pentru-câ in acesta frageda 
etate omulu traesce o vietia mai multa vegetala, si 
t6te staruintiele educatiunei se restringu mare parte 
la scutirea fisica a corpului pruncescu. 
La inceputulu periodului alu doilea (4—5 ani) 
prunculu asemenea inca nu e de scola. 
Anii ultimi a acestui periodu e dreptu ca zacu 
in cadrele educatiunei şcolare, dar numai intru atât'a 
incât scoTa are se completeze aceea ce au pregătita 
natar'a, intregindu mersulu desvoltârii firesci. 
Dar apoi in fine periodulu alu treilea intregu 
si din alu patralea periodu anii primi au se stee la 
tot casulu sub icriurirea edncativa a invetiamentalui. 
Pe bas'a eeloru trei periode din urma a le des­
voltârii firesci Largiadere dividâ cursulu invetiamen­
talui poporalu in trei graduri succesive. 
Gradulu primu alu invetiamentalui se pdte numi: 
gradulu culturei elementare in celu mai angusta in-
tielesu alu cuventalui. Pe trept'a acest'a problem'a 
instructiunei este, a nutri sufletulu cu elementele cu-
noscientieloru, pentru a-lu pregăti si a-lu pune in 
modu neresistibilu pe calea desvoltârii. 
Invetiamentulu trebue se aiba in periodulu a-
cest'a unu caracteru mai multa formata. 
Invetiamentulu nu intardiia a inzestrâ sufletulu 
elevului cu idei si cunoscintie positive, numai cât 
aici nu adunarea cunoscintieloru este scopulu propriu, 
ci cu deosebire perfecţionarea si ascuţirea facultâtiloru 
abia desceptate. 
I I . Gradulu alu doilea se pdte numi gradulu 
culturei reale. Aici acum lucrulu de frunte este a 
pune in aplicare poterile agerite in restimpulu perio­
dului primu, procurandu minorenului cunoscientie e-
sacte despre natura, omenire si Dumnedieu. 
In acest'a fasa invetiamentulu pdrta unu coloritu 
materialu, urmaresee scopulu, d'a spori nencetatu nu-
merulu cunoscintieloru, inse de alta parte nu pierde 
din vedere nici cultar'a formala, ci continua a per-
fectinnuâ si a in tari inteligenti'a insusi metodulu de 
propunere, dandu-i necurmate impulsuri spre calea a-
deveratei culturi. 
IEL Gradulu alu treilea lu-numesce Largiadere 
gradulu culturei ideale. 
Pe treptele premergatdre am stăruita a desvoltâ 
judecat'a elevului, apoi a-i desceptâ fantasf a si ra­
ţiunea, aceste faeultati, sternite odată, se arata a-
cum in poterea loru intrinseca, calauzindu pe elevu 
la nisce vederi ideale despre destinatiunea vieţii o-
menesci. 
In stadiulu acest'a tient'a suprema trebue se ne 
fie a intari caracterulu mor alu, inse fara a uita nici 
pe o clipa macara interesele culturei formale si spori­
rea cunoscintieloru tot-deodată. 
Pe bas'a premiseloru motive psichologice Lar-
giadere impartiesce cursulu seolei poporale in trei 
grade: 
a) cultur'a elementara (in clasele inferiore) 
b) cultur'a reala (in clasele de midilocu) si 
c) cultur'a idelala (in anii din urma) 
Catra aceste trei grupe a le invetiamentalui po-
tem adauge inca anii cursuriloru de repetire, ce au 
de scopu a intregi cunoscintiele elevului si prin pre­
gătiri nimerite a face posibila trecerea lui in vieti'a 
practica. 
Deja din cele esplicate pan' aci este invederatu, 
ca periodele edueatiunei şcolare nici decât nu se potu 
tiermuri cu t6ta esactitatea. Staruintiele educative în­
cepute pe o anumita trepta trebue se se continue 
pre cele-lalte trepte urmatore, luandu in sine noue 
si era n6ue momente educative, si apoi aceste t6te 
au se tienteăca catra unulu si acelaşi scopu suprem, 
care este caracterulu si virtutea! 
* * 
* 
„IlâVTeş ăv&pwîcot zoo e'tSsvai bpsYOVtat, cp6ast.tt 
(Toti omenii din firea loru se straduescu a cu-
nosce.)— 
Ou aceste vorbe incepe Aristotele, filosofulu elin 
metafizic'a sa. Sententi'a ast'a esprima unu adeveru 
eternu, câci adencu a resaditu Dumnedieu in sufletulu 
nostru nestemparatulu doru, d'a scruta si a cunosce 
fiinti'a lucruriloru din lume. 
Adeverulu intregu marginit'a nostra minte nu e 
in stare a-lu destăinui, inse nesuinti'a d'a cautâ si a 
stabili judecaţi adeverate este desfătarea cea mai nalta 
a unui sufletu ganditoriu. 
Se vedemu cari sunt caile acelea, ce si le-a ero-
itu raţiunea omenesea pentru a pote strebate la ade­
veru si a cunosce numer<5sele lucruri, cari ne incun-
giura.— 
a) Deea ne coborimu cu ochii mintii in adenculu 
sufletului, si deea acolo privimu mersulu gândirii n6s-
tre, vom gasi câ poterea eugetatore cand voiesce a 
e r u â fiinti'a unui obieetu, procede seu a) pe cale 
inductiva, pornindu din idei si caşuri speciale, pen­
tru a pote sosi la idei si regule generale; seu câ 
b) si-alege calea deductiunei, abstragendu din idei si 
principii generale, norme pentru singuratecele caşuri 
concrete. 
La invetiamentulu elementara este consultu a 
conduce sufletulu prunciloru la cunoscerea adeverului, 
unde numai se pote, pe cale inductiva. 
Inductiunea se potrivesce mai bine cu legile des-
voltarii firesci; pentra-câ in mintea tinera a prunci­
loru idei generale inca putiene sunt. 
Se incepemu dar invetiamentulu pretotindenea 
cu idei speciale, cu esemple si caşuri concrete, din 
cari apoi prin abstracţiune, cu înlesnire se vor pote* 
forma idei comune si regule generali. 
i p) Dèca punctulu de pornire a-lu mintii la sera-
< tarea adeverurilora este raportulu întregului catra par-
Ì tile sale, atunci érasi se născu dóue feliuri de procese : 
Ì 1) procesulu analitîcu si 2) celu sinteticu. 
\ 1. Procesulu analitîcu considera obiectulu, ce 
i vrea se-lu lamurésca, câ unu intregu. Acestu intregu 
< lu-descompune in partile sale (lu-analisóza), din cari 
l este alcătuita in modu naturalu. Partile obiectului le 
> desface apoi in alte parti si mai merunte, pana ce in 
l urma ajunge la elemente, cari nu se mai pota divida. 
i Calea analitica conduce: dela intregu la parti, ér 
ì dela parti la elemente. 
5 Din punctu de vedere logicu procesulu analitica 
ì lu-esplicàm astfeliu : ni este data o noţiune generica, 
i si avemu a cauta si a lamuri noţiunile specifice dia 
\ cari se constitue. Pe ealea acóst'a a descompunerei 
i ne coborimu treptatu la noţiuni cu sfere din ce in 
ì ce mai anguste, pana in urma ajungemu la idei'a 
ì (representatiunea) unui singura obieetu. 
ì Pe cale analitica procedàmu de esempla, dèca 
\ voindu a face- pruncului ideia despre sunetu, Inaura 
\ o dicere completa, si o descompunemu in cuvinte, ér 
ì cuvintele in silabe si sunete, cari sunt elementele din 
\ urma a le vorbirei. 
\ Aplicarea procesului analitica este de mare fo-
li losu pentru invetiamentu, càci cunoscintiele numai prin 
> analizare seu descompunere in partile loru, potu se 
s prindă redacini in sufletu, potu se devină clare si te-
Ì meinice, apoi seimu, ca claritatea ideiloru este bas'a 
\ culturei intelectuali. 
) 2) Procesulu sinteticu. 
s Acestu procesu se potè numi si procesu com-
l punetoriu. Elu inaintéza pre o cale chiar opusa pro-
| cesului analiticii. Sintez'a incepe eu elemente d'ale 
> cunoscintieloru, din aceste compune parti, apoi léga 
$ la olalta partile unele cu altele, si alcatuesce in-
l tregulu. 
| Calea sintetica conduce mintea elevului treptata 
l dela idei si noţiuni cu sfera angusta la noţiuni si re-
i gule generali. 
I Procesulu sinteticu este de o însemnătate capi-
!; tala pentru invetiamentulu elementara. Potem dice e 
$ o maniera infalibila d'a transmite in sufletulu tinera 
\ invetiaturi. Şcolarii mici, din cerculu familiei, aducă 
l cu sine pucine idei si cunoscintie clare, pentru aceea 
l in tòte ramurile trebue se incepemu instrucţiunea cu 
i elemente, pe cari apoi dupa ce le-am tipărita bine 
l in sufletu, usioru potem zidi mai departe. 
I Ne vine aminte parol'a filosofiloru stoici „vq ffceL 
{ ojioXofoo^éva)?" (in consonantia cu natur'a.) Ast'a pote 
I servi câ parola si pentru invetiamentu. Invetiamentulu si educatiunea preste totu are se imiteze esemplulu naturei. Natur'a pasiesce dela micu la mare, dela simplu la compusu. Din elemente nesfersita de mici prin combinare si integratiune succesiva natur'a zidesce cele mai măreţie creatami. 
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Invetiamentulu este firescu si raţionalii, déca 
procède pe calea naturei pe calea sintezei : delà sim­
plu la compusu, delà aprôpe la departe, delà cunos-
cutu la necunoscutu. 
p) Unii auctori, precum e Miiegg, deosebescu 
inca 1) procesu progresivii si 2) procesu regre­
sivii. Celu dintaiu procède delà cause la urmările loru ; 
ér alu doilea, pe o cale inversa caută ultimele pri­
cini a unora efecte cunoscute. 
§) Se mai vorbesce apoi despre unu procesu co-
ordinatoriu si altulu geneticu. 
Celu dantaiu considera obiectulu de invetiamentu, 
câ unu ce cunoscutu, si lu-comunica elevului parte de 
parte, insirandu pàrtile singuratice unele dupa altele 
in ordine firésca. 
Contrariulu proeesului ordinatoriu ar fi celu ge­
neticu, m ajutoriulu carui'a elevulu condusu de inve-
tiatoriu are se desvdlte, si se producă partile cunos-
cintiei un'a câte un'a, si apoi se formeze din ele pe 
o cale naturala intregalu organicu. 
Procesele de invetiamentu au se se aplice cu 
tactu si mare precautiune nu numai la arangiarea 
materiei de invetiamentu preste totu, ci si la propu­
nerea singuratecelora ei parti. 
Dupa unu anumitu procesu trebue sè se trac­
teze fiecare lectiune si chiar fiecare parte a ei, a-
cest'a e momentulu unde procesulu vine in contactu 
intimu cu form'a si tonulu de invetiamentu. 
La aplicarea ori earui dintre procesele insirate 
principiulu normativu se fie : a intocmi propunerea 
in totdeun'a dupa gradulu de cultura, pe care se afla 
elevulu, a porni din acele cunoscintie si idei, cari 
deja sunt bine lămurite in mintea elevului, si apoi 
a progresa neintreruptu delà simplu la compusu, delà 
aprôpe la departe, delà cunoscutu la necunoseutu, si 
a legâ in sufletu ideia ïenga idei'a s'a sôtia precum 
in lumea materiei se alipesce atomulu catra atomu. 
(Va nrmâ.) 
D r . P . P i p o s i u . 
Sinodulu protopresviteralu alu Temisiorii. 
Temisi6r'a, 14/26. Pebruariu 1887. 
D o m n u l e R e d a c t o r u l In diu'a 9/21. 
Februariu a. c. s'a intrunitu sinodulu protopresvite­
ralu alu Temisiorii in siedintia ordinaria sub presi-
diulu veteranului si binemeritatului părinte protopres-
viteru M e l e t i u D r e g h i c i u — fiendu de facia 
22 de membri. 
Dintre conclusele cele mai insemnate, luate in 
acestu sinodu notezu urmatdrele : 
In reportulu presidialu alu părintelui protopres-
viteru Meletiu Dreghiciu s'a aretatu, ca capitalele bi­
sericeşti mai preste totu nu sunt assigurate, si pu-
nendu-se cestiunea acest'a in desbaterea sinodului dlu 
Emanuil Ungureanu propune a-se alege o comissiune 
din sinulu sinodului pentru a delaturâ pedecile, ob-
venite pana acum la assigurarea capitaleloru biseri­
ceşti prin intabulare. Sinodulu inse la propunerea 
dlui Paul Rotariu decide: a atrage atenţiunea vene­
rabilului consistoriu asupra impregiurârri, ca comite­
tele parochiali nu esecuta in acesta privintia dispu-
setiunile cuprinse in normativulu consistorialu, ema-
natu sub Nra 2845 din 1885; si-lu rdga a dispune 
si a indetorâ de nou comitetele parochiale, câ se in-
grpsca a assigorâ pretensiunile bisericeşti sub greo-
mentulu responsabilităţii. 
Reportulu părintelui protopresvitera, din carele 
se vede, ca pana acum abia au incursu in fondulu 
pentru infientiand'a Episcopia din Temisidr'a sum'a 
de 187 fl. 33 cr. sinodulu lu-iea la cunoscintia, si 
totu de odată rdga pre părintele protopresviteru-pre-
siedinte, câ se binevoie3ca a legâ la inim'a fie-carui 
preotu prin o noua provocare a afla ocasiuni si dmeni 
spre a inmulti fondulu Episcopatului si a-i indemnâ 
fara pregetu la aceea. 
In cestiunea sterpirei concubinateloru sinodulu 
a luatu urmatoriulu conclusu: se rdga părintele pro-
topresviteru-presiedinte câ in caşuri concrete se cera 
ajutoriulu vice-comitelui, — aretandu-i totu de odataT 
ca cu cârtile de servitiu, cari se estradau de catra 
pretorii cercuali si consulii magistratuali se facu o 
mulţime de abusuri, si asia se intrevina la vindecarea 
reului.— 
Asesoru scaunalu in locuia devenita vacantu prin 
trecerea din acesta vietia a părintelui Georgiu Chiri-
ti'a s'a alesu părintele Demetriu Chiriti'a, parochu 
in Bacovetiu. 
S'a aprobatu ratiociniulu cancelariei protopres-
viterale pentru anulu 1886 si preliminariulu penteu 
anulu 1887. 
In fine s'au luatu la cunoscintia cu plăcere re-
pdrtele inspectoriloru şcolari Ioanu Munteanu, Atana-
siu Mercea si Iosif Gradinariu. 
Ca acâst'a sinodulu terminandu-si agendele sie-
dinti'a s'a incheiatu, esprimandu-se multiemita proto­
colara părintelui protopresvitera Meletiu Dreghiciu pen­
tru punctualitatea si zelulu depusu intru grabnic'a si 
punctual'a resolvire a multeloru agende ale protopres-
viteratului. 
Mai nainte de a incheiâ acestu scurtu reporta 
alu mieu, credu, ca va fi la locu a esprime aici ob­
servarea principala a mea făcuta cu ocasiunea aces­
tui sinodu. Am observata adecă multa interesu si 
multa bunavointia pentru promovarea causeloru nos-
tre bisericeşti atât din partea membriloru din cleru, 
cât si din partea membriloru mireni. 
Mai tdte conclusele s'au luata asia dicendu cu 
unanimitate dupa desbateri seridse dar obiective. Ba-ti 
marturisescu, domnule redactoru, ca am sporita multa 
in obiectivitate in adunările ndstre; si din anu in 
aanu cutezu a afirma ne merge totu mai bine. 
Daca ar fi cev'a de doriţii, atunci eu unulu 
au potu dice alfa, decât ca incât ar fi cu potintia 
se ne adunâmu cât mai desu in astfeliu de sindde. 
Unu membru sinodalu. 
Cuventa funebralu, 
vostitu la inmormentarea studintelui Eugeniu Suciu, in < 
Sistarovetiu la 25. Ianuariu v. 1887. S 
Ielnica adunare, trişti ascultători! Cand cautu la ? 
acestu teneru ce zace aci asternutu in naintea ndstra, ca < 
©adavru fara de vietia, stensu in fldrea vieţii sale de res- s 
piretulu ghetiosu, de suflarea cea rece a morţii, carele in 5 
primaver'a etăţii sale se smulse din catusiele vieţii pamen- ? 
tene fi trecu iute din lumea acesta trecatdre, din valea i 
acest'a a plângerii, mutandu-se la vietia adeverata, la lu- < 
mea ferecirei eterne. Candu cautu, si vedu aci langa den- 5 
sulu, pre dulcele si iubitulu seu tata, pre dulcea si iubit'a ? 
s'a mama, pre doiosii sei fraţi si sora, standu trişti, a- 5 
mari ti si desperaţi, scaldendu-si ochii in lacremi si sus- l 
pinandu cu amaru, dupa iubitulu loru, bucuri'a si desfa- ? 
tarea loru, — inim'a mi se sfasie de adînc'a durere! i 
O! cand privescu acest'a scena funesta si infrieo- > 
siata, cand cautu la aceşti sermani părinţi ce se sbuciuma \ 
«te dorere, mi-se pare, ca vedu o bieta priveghitdre, sie- < 
diendu pre creng'a unui abore uscatu, si cu voce plangatdre, s 
cantandu-se dupa puii sei. \ 
Serman'a paseruica, ea si-a claditu cu multa truda i 
cuibulu seu ascunsu, intre frundisiulu desu, in tufisiulu < 
intunecosu, ca se nu-lu afle mân'a dujmat dsa. Aci si-a { 
scosu dens'a puii flamenda si insetosiata. cât mai era gafa S 
se pieră. Au vediutu puii crescandu, au cursu sburandu < 
preste ogdre, câ se gasesca mâncare pentru densii, au ; 
sburatu la isvdre, ca se-le pdrte picaturi de apa; au a- ! 
lergatu multu, sau ostenitu dile multe, pana ce si-au ve- < 
diutu puii crescuţi si invescuti cu pene, gat'a de a potea j 
si ei sburâ împreuna cu mam'a loru ingrigitdre. ; 
O ! câta bucurie pentru biat'a pasere, dupa atâtea ' 
griji si ostenele. Ea se pune pe ramulu celu mai verde, 
si intoneza unu cantecu sublimu de glorie si multiamita ; 
creatorului seu. 
Inse eca, ca de graba vine unu dusimanu cumplitu, 
care prinde, omora puii si arunca cuibulu la pamentu! 
Mam'a sare, sbdra, se frânge in susu si in josu, tipandu, 
cu spaima de mdrte in inim'a s'a, plânge si jelesce, si 
rdga pre tiranulu, se crutie si se-i redee puii; inse in-
zadaru, ca puii ei numai suntu. 
Si acum'a ce se faca ? Parasesce acelu locu neferi-
citu, plina de întristare si de machnire, si sbdra departe, 
nu se mai la&a mai multu pre lemnu verde frundiosu, nu 
mai cânta voiosu, ci se asieza pre câte o crega uscata a-
prdpe de dmeni, scotiendu tonuri de dorere, câ se o auda 
venatoriulu, se-o veda, se-o lovesca, ca se nn traiesca si 
se nu se necajesca mai multu! 
lainica adunare, trişti ascultători! 
Câ acest'a pasere necuventatdre, o patiesce si unu 
tata si o mama ce-si perdu pre fiulu loru iubitu ! 
Pana e prunculu micu, părinţii, alerga, se ostenescu 
multu, ca se-lu nutresca si se-lu îmbrace; mii de bucurii 
si de griji cerca sufletulu parintiloru iubitori; privescu la 
densulu, cum se desvdlta, cum cresce si cum se incdrca 
a pronunciâ primele cuvinte. Tdta mişcarea băiatului vialu 
face se tresară inim'a loru parintesea; fie care zimbetn de 
pre fati'a lui rumena ii-farmeca, ii-incanta. O! cum ilu 
pazesce părintele iubitoriu si mam'a ingrijitdre, de tdta ne­
plăcerea, de totu periclulu, asia grijescu de densulu, ea 
si de lumin'a ochiloru loru! 
Ilu indulcescu cu cuvinte blânde, ilu molcomeseu cu 
daruri, lui ii pastreza bucat'a cea mai buna. Ilu invatia a 
iubî pre Ddieu si pre dmeni, cu pietate semena in inim'a 
lui frageda grauntiulu credintiei, se silescu a face din 
densulu omu religiosu si tematoriu de Ddieu, cetatianu, 
loialii si crestinu adeveratu. Prunculu ajunge etatea de 
fecioru. Si acum bucuri'a parintiloru este mare. 
Ei sunt in culmea fericirei loru; acum dau lauda 
de multiamita lui Ddieu, căci le-a datu raziemu tare pen­
tru betranetiele loru. 
Inse, oh! amaru si jele! Ciar acum trebui se vina 
mdrtea crudela si viclena si fara de veste se-lu dobdre in 
mormentu! Unde e statur'a lui cea frumdsa ? Unde e fo-
culu veselu alu vieţii? 
S'au vestejitu, s'au stensu, cum se vestediesce erb'a 
tăiata la arsiti'a sdrelui, si cum se stenge candel'a la su­
flarea ventului! ! 
Buzele lui cele roşii câ rubinulu, au ingalfeditu, ochii 
lui cei vii, câ ddue stele lucitdre, s'au intunecatu, fati'a 
lui rumena ca trandafiruîu e învelita de o pânza negra, 
de panz'a morţii. Limb'a i-sau impedecatu, manele si pi-
cidrele i-au amortitu, simtiurile i-sau timpitu, si acuşi nu 
va mai fi nimicu din ceeace a fost atâtu de bunu si atâtu 
de frumosu! Si aci stau langa densulu părinţii sei, cautandu 
la densulu cu o privire încremenită. 
Speranti'a loru acum apune pentru totdeun'a in mor­
mentu ! Oh! unde este ochiulu, care se nu lacrime, si 
unde este inim'a, carea se nu sângere. 
O adeverata desiertatiune a desiertatiuniloru este 
vieti'a acesta pamentena. Si de nu ne-ar incredintiâ cu-
ventulu lui Ddieu, cumca mai este si alt'a vietia, vieti'a 
sufletului, vieti'a păcii si iubirei eterne, aceea vietia, in 
carea dreptulu se-si iee resplat'a s'a, si pecatosulu se-si 
primesca pedeps'a s'a, atunci noi muritorii cari ne lup-
tamu aici cu unu leghionu de ne-ajunsuri, necazuri si ne­
plăceri, am trebui se desperăm, am trebui se dieemu: 
Ddmne, mai bine era, daca nu ni-am fi nascutu! 
Dar sfaturile si căile provedintiali sunt nesciute si 
ne străbătute de mintea omenesca* Ceeace Ddieu au in-
cheiatu in sfatulu seu, trebue se se implinesca. 
Noi muritorii pre langa tdta stradani'a si buna vo-
inti'a de o ajuta, sortea acestui mutatu dintre noi, nu o 
potem schimba. 
Ce putem face este, ca in numele lui se-i ceremu 
celu din urma adio, dela cei ce l'au iubitu, si de cari a-
tâtu de repede sau despartitu. Iubitiloru mei părinţi! Pri­
miţi ultim'a mea multiamita si recunoscintia, primiţi ul-
tim'a mea serutare de mani pentru buna crescerea si în­
grijirea ce mio-ati datu in decursulu scurtei mele vieţi. 
De acum nu voiu mai fi cu voi, neindurat'a mdrte nu 
mi-a datu regazu, câ se ve potu resplati cu fapte nenu-
meratele vdstre binefaceri. Iubirea ce mi-ati pastrat'o mie, 
transportati-o de acum nainte spre fraţii mei iubiţi, adio, 
si ve rogu nu me uitaţi. 
Tu tata intristatu si mama doidsa! cari plângeţi pre 
cosciuguîu fiului vostru, conteniţi-ve plansulu, ştergeţi-ve 
lacramile si redicati-ve fetiele apesate de lovitur'a grea a 
sortii, si speraţi, speraţi, ca dupace veti împlini cursulu 
acestei vieţi, veti afla acolo pre fiulu vostru. 
Si tu june reposatu! odichnesce-te in pace in bra-
tiele mamei tale, odichnesce-te in sinulu pamentului din 
carele ai fost ziditu, odichnesce-te pucintelu pana vei audi 
versulu Domnului de trezire, odichnesce-te in pace tu, ca­
rele n'ai gustatu dulcetiurile si veninurile lumesci, odich­
nesce-te in pace tu carele ui fostu blaudu, bunu si euratu, 
odichnesce in pace, tu carele ai sburatu dreptu la faceto-
riulu si Ddieulu teu, unde te rdga, ca se caute din înăl­
ţimea ceriului, se stempere întristarea si machnirea parin-
tiloru tei! Era noi, cari ca nesce călăuzi te-am insotitu 
pana aci la loculu veciniciei, de unde nu este rentdrcere, 
i-ti dicemu din camerele inimeloru ndstre — adio! adio! 
fie tierîn'a t'a usidra, si memori'a t'a binecuventata in 
veci — aminu! 
Georgiu Bocu. 
TD i T7- e r s e . 
* In cestiunea misicàrii din contunda 
Mavn'a in protopresviteratulu Buteniloru vom publica 
in unulu din numerii viitori unu reportu esactu si deta-
iatu asupra tuturora momenteioru, cari privescu acesta 
misicare, scriau de unu barbata de ai nostri, carele cu-
ndsce de aprópe atât trecutulu, cât si presentulu familiei 
Ios'a, si carele a statu, si sta in legaturi de aprópe cu 
acesta familia. Si pana cand vomu potè publica acelu re­
portu potemu assigurâ, ca vre-o primejdia cu misi earea 
inscenata dupa cum suntemu informati nu credemu ca se 
potè intemplâ. 
* Bibliograficii. In curendu va aparé cu apro­
barea înaltului Ministerul regiu ungaru de culte si instruc­
ţiune publica „Geografia Ungariei pentru scotele elemen-
tarieu de Dr. Nicolau Pop, in editiunea a VI . Totu o-
data se face cunoscuta, ca prin rescriptulu ministerialu de 
sub Nru 43,248 sunt oprite tòte editiunile precedente ale 
acestui manualu. 
Cand luàmu notitia despre acésta carte scolastica, 
suntemu convinsi, ca numele dlui autoru este multa mai 
bine cnnoscutu dloru invetiatori decât câ acésta carte se 
aiba trebuintia de vre-o recomendare din partea nòstra. 
* Despre bttlulu din JFibisiu, ni-se scriu ur-
matórele : In 12/24. Fauru a. c. sau arangiatu unu baiu 
socialu, iu localitatea scdlei romane din comun'a Fibisiu 
in favórea scolariloru seraci. — Venitulu au fost 130 fl. 
spesele 80 fl. prin urmare venitulu curatu este 50 fl. care 
suma se va intrebuintiâ pentru cumparea de vestminte pre 
sém'a scolariloru seraci. Contribuiri benevole si suprasol-
viri a incursu dela următorii Domni : Magnificenti'a S'a, 
Domnulu deputatu dietalu Kralicz Béla 50 fl. Bajher Kai­
man Sedani 5 fl. Kârlovicz K. Fibisiu 3 fl. Kovâcsoczy N. 
Fóregyhlz 3 fl. Zentaj David Brückenau 3 fl. Zsuti Pai 
Mâslak 2fl. Pokaj N. Mâslak 2 fl. Balasovics N. Hodosiu 
2 fl. Lövinger Kâroly Fibiäiu 2 fl. Malcz not. Brückenau 
1 fl. Kis ispân dom. Fibis 1 fl. Amigo Iosua Fibisiu 1 fl. 
Spaniii padurariu Baricza l f l . Jakabfy farmecist Mâslak 
1 fl. Kapdebo pretore Lipov'a 1 fl. N. N. Lipov'a l f l . — 
Comitetulu arangiatoriu esprima cea mai ferbinte uiultiu-
mire onoratiloru contribuitori. Pentru comitetulu arangia­
toriu : D i m i t r i u M i u t i u , presiedinte. N i c o 1 au 
L e p ' a, cassariu. 
* Suit'a Tiarului. - Tiarulu planuesce o redu­
cere a numerósei suite de pana acum, astfeliu câ se nu 
fia decâtu 12 generali adjutanţi si 12 adjutanţi ai impera-
tului. La mórtea lui Alexandru II consta suit'a impera-
tésca din 405 persóne, adi nu numera decâtu 246, si a-
deca 93 generali adjutanţi (dintre cari 5 i-si tragu origi­
nea inca de pe timpulu domnirei lui Mcolae), 51 generali 
à la suite si 102 adjutanţi. In suit'a Tiarului se afla 14 
mari principi, 3 duci de Leuchtenberg si 2 principi de 
Oldenburg. Dupa naţionalitate suit'a numera 177 Eusi, 
45 Germani, 8 Finlandezi, 5 Poloni, 3 Georgiani, 1 Ar-
ménu, 1 Tatara etc. 
* „ D I M biblioteca copiiloru,u ce apare in Bra-
siovu in editur'a librăriei N. I. Ciurcu a aparatu urmatd-
rele fascicule : „Trifon Tiganulu si Pop'a, poveste de N. 
Clonti'a ; „Betranii seraci dar onesti," poveste de invetia-
torii asociaţi ; „Costea Ciobamilu" poveste de D. Lape-
\ datu; si „Plescuti'a," poveste populara de Dometiu Do­
lj gariu. Pretiulu unui astfeliu de fasciclu este 2 cruceri. 
\ * Coru nou de plugari s'a infientiatu in co­
ji mun'a Chinezu sub conducerea si in urm'a staruinteloru 
< venerabilului părinte Alecsandru Cratiunescu. Aeestu coru 
s a cantatu pentru prim'a data sant'a liturgia Dumineca ia 
? 15. Februariu sub conducerea dlui invetiatoriu Petru 
i Baranu. 
s Felicitâmu pre noulu coru de plugari si pre zolosii 
> lui conducetori si intemeiatori! 
\ * Economia. Adunarea generala ordinaria a insti-
\ tului de creditu si economii „Timisian'a," societate pre 
5 acţiuni, s'a tienutu aici in 21. Februariu a. c. nou in saPa 
\ a dou'a a redutei orasienesei. S'au presentatu 39 acţionari, 
< din apropiere si din depărtare, precum din Bpest'a, Lu-
\ gosiu, Arad etc. representandu 479 acţiuni de si statutulu 
<> prescrie numai diece acţionari. Putiene minute dupa 10 
i dre dlu adv. Emanuil Ungureanu, directorulu comitetului 
< esecutivu salutandu in putiene cuvinte acţionarii infacie-
\ siati declara adunarea deschisa si, eu -invoirea adunării, 
i invita de bărbaţi de încredere pre acţionarii din locu dnii 
< Mei. Dreghiciu, protopresviteru si Pavel Eotariu, advocata 
5 si redactoru, era de notaria alu adunării pre dlu Trifa 
\ Gaiti'a, mare-proprietariu in locu. 
< Urmeza raportulu comitetului esecutivu. Din acest'a 
s se vede, câ operaţiunile institutului, începute in 12. Au-
> gustu 1885, cu 17,046 fl. 37 cr. au fostu. fdrte esacte si 
i avantagidse. Eeportulu se estinde din 12. Augustu 1885 
i pana la 31. Decemvre 1886. In aeestu timpu s'au solvită, 
< dreptu acţiuni subscrise, sum'a de 48,761 fl. v. a. Misca-
\ rea in aeestu timpu s'a urcatu la intrate 531,387 fl. 20 cr. 
\ esite: 529,582 fl. 49 cr. numerariu in cassa a fosta: 
1804 fl. 71 cr. 
\ Din specificare se vede câ d e p u n e r i au fostut 
\ 132,055 fl. 87 cr. s'au redicatu: 21,704 fl. 66 cr., a re-
) masu deci: 110,35111. 21 cr. S'au e s c o m p t at u 4168 
i cambii in valdre de: 440,393 fl. 16 cr. s'au achitatu 2962 
< cambii in valdre de: 328,880 fl. 86 cr. a remasu starea 
de 1206 cambii in valdre de: 111,512 fl. 30 cr. 
<; Pre creditu hipotecariu s'au datu: 61,530 fl. s'au 
< solvitu : 7015 fl. 58 cr. a remasu starea de: 54,514 fl. 
s 42 cr. care suma de pretensiuni este acoperita prin bipo-
tec'a a 1904 j ugere 1493°a in valdre de 208,810 fl. 
< Profitulu curatu este: 5254 fi. 46 cr. v. a. 
\ Eeportulu constata mai departe câ institutulu n'a 
\ suferitu neci cea mai mi ea perdere, si neci n'a fostu ai-
> htu a intenta neci unu procesu, pentru câ prompteti'a si 
\ acurateti'a detorasiloru a fostu esemplara, asia incât din 
< 1886 spre 1887 n'a remasu neci o restantia sub neci o 
li titula. — 
\ In fine reportulu contiene propunerile comitetului e-
s secutivu si anume ca profitulu curatu de 5254 fl. 46 cr. 
> se se distribue astfeliu: 3000 fl. se se deie dreptu divi-
\ dende dupa 1000 de acţiuni; 105 fl. 20 cr. câ supradi-
\ vidende pentru acţiunile cari se solviră inainte de terminu; 
l 50 fl. pentru „Alumneulu romanu nationalu din Timisidr'a;" 
> era restulu de 2099 fl. 26 cr. se se adaugă la fondulu 
i de reserva alu institutului. Apoi loculu golu pentru unu 
? membru alu direcţiunii se remana vaeantu la dispositiunea 
> comitetului esecutivu pana la necesitatea ocupării, la ce 
l direcţiunea in sensulu statutului este si îndreptăţită. 
I Scurtulu reportu alu comitetului supraveghiatoriu 
s propune: a se dâ comitetului esecutivu absolutoriu deplinu 
> pre timpulu pana la 31. Decemvre 1886 si a se acceptă 
? propunerile făcute in reportulu seu. 
< Adunarea in unanimitate si fara desbatere ie la cu-
s noscintia raporturile făcute, acceptă tdte propunerile fa-
\ cute si le ridica la valdre de conclusu. 
Día actionariu Coriolanu Brediceanu in putiene cu­
vinte bine semtite multiamesce in numele adunării direc­
ţiunii pentru ostenelele, prompteti'a si acurateti'a dovedita. 
JSra dlu directora esecutivu esprimandu-si bucuri'a pentru 
zelulu si viulu interesu cu care se porta dnii acţionari 
pentru institutu, dela care aterna mai cu sema prospera-
T e a si întărirea institutului, declara adunarea de încheiata. 
Armoni'a si solidaritatea pareriloru si a nisuintieloru, 
ce a dominatu in decursulu adunării, făcu impresiunea cea 
mai buna si indestulitória asupra tuturora celoru de facia, 
intre cari, cu plăcere constatamu, a u fostu si numeroşi 
acţionari plugari, cari cu interesu urmăriră tota afacerea 
adunării. „Lumin." 
* Cutremurulu de pamentu. Asupr'a desas-
treîoru pricinuite de cutremurulu de pamentu ce a ban-
tuitu deunadi partea Italiei despre „Marea Thirena" si su­
duia Franciei se cunoscu pana acum urmatórele ame-
nunte: 
L a N i z z ' a , o mulţime de case amenintia cu sur­
parea si au devenita de nelocuitu. Spaim'a a fost atât de 
mare incât toti străinii au parasitu orasiulu in fug'a mare, 
renuntiandu chiar in mare parte la bagagele loru. — Lo­
cuitorii remasi au petrecutu dilele si nopţile urmatóre a-
fara sub aerulu libera. 
L a L u c e r a i n e , o parte din clopotniti'a biseri­
cei s'a surpatu. L a C o a r a g e , prin darîmarea unei clă­
diri a fost ucisu unu cârdu de vite. L a C r o s d 'Ute 11 e, 
prin surparea a trei case au fost raniţe greu cinci-spre-
diece persone. Baniri de feliulu acest'a s'au produsu mai 
în tote localităţile. Bolt'a bisericei d i n M o u s t i e r , unu 
monumenta de arta istoricu, a crepatu si serviciulu divinu 
a trebuitu se fie suspendatu. 
L a M e n t o n e , partea orasiului dintre rîurile Co­
rei si Borigo a suferitu mai multu. Tote casele au fostu 
crep ate pana la temelii, invelitorile au cadiutu josu. In 
nauntrnlu caseloru totulu a fost resturnatu; ferestrele si 
tocurile de piatra s'au sfarmatu in mii de bucati. Vechiulu 
si pitoresculu Mentone, d'abiá se pote tiene pe picióre: a 
trebuitu a se interdice intrarea in case. Casarm'a venato-
riloru s'a sfarmatu ca o casa de carti! 
Oficiulu telegrafo-postalu a suferitu pagube mari, 
aparatele fura sparte. Sioseau'a dela Garce are priveliştea 
unui orasiu bombardata, nici o casa dupa dens'a n'a re­
masu nevătămata. Si San-Bemo a suferitu forte multu. 
Mai multe persone au fost greu raniţe, «unu copilu a fost 
acisu.— 
Din arondismontulu italianu P o r t o - M a u r i z i o , 
s'au primita rapórte sfasietóre asupr'a catastrofei: D i a-
m ' a - M a r i n o unu orasielu cu 2,300 locuitori, are o pri­
velişte infiicosiata. Cea mai mare parte a caseloru au fost 
surpate; gar'a câiei ferate s'a daramatu cu totulu. Nume-
rulu victimeloru omeneşti se ridica la patru sute. Banitii 
au fost transportaţi la Albang'a; ér cei ce au supravie-
tiuita au fugita in pădurile de măslini. 
L a V e n t i m i g 1 i 'a, au fost surpate o mulţime de 
case, o panica infricosiata coprinsese populati'a, care a fost 
bântuita si aci de vectime omeneşti. 
B u s s u n ' a , cu 900 de locuitori, a fost aprópe cu 
totulu sfărâmată, n'au remasu nevătămate de cât dóue 
case, ér victimele omenesci se socotescu la trei sute de 
persone. 
D i a n o-C a s t e 11 o, de asemenea a fost tare zgu­
duita, nici o casa n'a remasu neatinsa. Numerulu morti-
loru si alu ranitiloru nu e inca cunoscuta. 
L a S a v o n ' a , orasiu cu 28,000 locuitori, jumetate 
din populaţie s'a refugiata in munţi, er cealaltă parte a 
tabarîta pe pietie si pe marginea Marei. Cea mai mare 
parte a caseloru a devenitu de nelocuitu. 
L a T u r i n, s'au semtitu sguduituri forte tari, care 
insa n'au produsu nici o nenorocire. Numai câte-v'a case 
fura surpate; er in biseric'a „Sant'a Tereza" in momen-
talu servitiului divinu de Mercurea marelui posta, o placa 
de marmura căzu din bolta si se sfaramâ de pardosela, 
cea ce umplu de grdza pe credincioşii, cari părăsiră inspai-
mentati biseric'a. „Ep." 
C o n c u r s e . 
\ Pentru îndeplinirea definitiva a parocbiei de clas'a 
\ a 3-a din Morod'a, comitatulu Aradului protopresviteratulu 
> B. Ineului cu terminu de alegere pe Duminec'a 22. Mar-
i tiu st. 7. a. c. 
s Emolumintele sunt: 
< a) Un'a sesiune pamentu estravilanu, cu unu fondu 
i intravilanu ce aduce unu venitu anualu de 130 fi. 
> b) Venitele stolari ce aducu la anu 213 fi. 50 cr. 
I c) Birulu preotiescu dela 148 pătrare de pamentu, 
\ 148 masuri bucate parte grâu, parte cucuruzu 148 fi. 
5 d) alte pestatiuni sigure 20 fl. — Sum'a 551 fl. 50 cr. 
? Doritorii de a ocupa acdsta parocbie sunt avisati, 
i recursele sale instruate conform St. org. si adresate co-
s mitetului parochialu din Morod'a, ale trimite subscrisului 
> ppresviteru in B. Jono pana la 15. Martiu a. c. si a-se 
\ presentâ pana la terminulu prefiptu in vre-o Dumineca la 
< Biseric'a de acolo pentru a-si aretâ desteritatea in cele 
l rituale. 
5 Morod'a 7. Februariu 1887. 
< Comitetulu parochialu. 
s In contielegere cu mine: IOANU COBNEA, m. p. 
> protopresviteru. 
{ - • — 
( Pre bas'a părintescului indultu consistorialu de dato 
l Aradu 18. Dec. Nr. 4246 ex 1886; nu altcum in urm'a 
< decisului concernintelui comitetu par. de dato Secusigiu 
5 30. Ianuariu a. c. Nr. 2. se escrie concursu pentru defi-
? nitiv'a indeplinire a postului invetiatorescu la scdl'a de 
< fete conf. ort. rom. a parochiei Secusigiu, cu terminu de 
\ alegere pre 25. Martin 7. a. o. 
I Emolumintele ce constitue beneficiulu invetiatorescu 
\ sunt: a) in numerariu 300 fl. v. a. b) pentru 6 orgii de 
< lemne, din cari are a se incaldi si salonulu de invetia-
l menta 60 fl. v. a. c) cuartiru libera, ce nu lasa nimicu de 
l dorita; d) gradina de legumi seu flori in extensiune de 
< 50 metri • ; e) pentru conferintia 12 fl. v. a. Aspirantele 
l invetiatorie, cari voru reflecta la dîsulu posta, — adjustand 
> suphcele loru, intitulate comitelului parochialu, — cu do­
lj cumintele cerute de Statutulu org. alu Bisericei ndstre si 
< a legei Tierei, catra cari se mai cere: extrasu de botezu 
l câ sunt romane ortodoxe, atestata de conduita dela eon­
ii cementalu inspectoru de sedle bisericescu, in alu cărui 
s cercu si-au domiciliulu, — apoi a documenta autenticu, 
5 câ pricepu lucrulu de mâna femeescu si croitulu, nu alt-
? cum câ sunt capaci a execută cu elevele pericopi'a apos-
1 tolica obvenienda si respunsuriîe ceremoniali tot a IlI-a 
5 Dumineca respective serbatdrie, — se le adreseze inspecto-
\ rului cercualu de scole in Baraczhâz (Temes-megye). 
\ Comitetulu parochialu. 
\ In contielegere cu mine: IOANU MUNTEANU, m. p. in-
| spectoru de scdle. 
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